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М. Ф. ДАЦЕНКО -  УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ВРАЧ 
Высшее государственное учебное заведение Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая академия»
(г. Полтава)
Учитель, перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени!
Н. А. Некрасов
С 1932 по 1936 г. Макар Федорович в Москве, ра­
ботал старшим научным сотрудником Центрального 
научно-исследовательского института стоматоло­
гии и одонтологии (ГИСО). Он активно занимается 
научной работой и в 1935 году после защиты канди­
датской диссертации ему была присвоена ученая 
степень кандидата медицинских наук.
В 1936 году Макар Федорович был избран по 
конкурсу профессором, заведующим кафедрой 
стоматологии Новосибирского института усовер­
шенствования врачей (ГИДУВ).
С 1937 года М. Ф. Даценко профессор, органи­
затор и первый заведующий кафедрой хирургиче­
ской стоматологии Смоленского стоматологиче­
ского института, а также заместитель директора по 
учебной части. В 1940 г. Макар Федорович времен­
но исполнял обязанности директора Смоленского 
стоматологического института.
В 1941 году началась Великая Отечественная 
война, Смоленский институт был эвакуирован в 
г. Саратов. Макар Федорович был вынужден перее­
хать вместе с институтом и с 1941 года он исполнял 
обязанности доцента кафедры госпитальной хирур­
гии Саратовского медицинского института, но все 
же не оставлял стоматологию, и с 1944 по 1948 год 
вел курс по челюстно-лицевой хирургии и стомато­
логии, организовал отделение челюстно-лицевой 
хирургии при госпитальной хирургической клинике.
Но шла война, и Макар Федорович не мог огра­
ничиваться только преподавательской работой. Он 
совмещал ее с работой в эвакогоспиталях № 1304 и 
№ 3287, отдавая предпочтение челюстно-лицевым 
раненым.
В послевоенное время Макар Федорович рабо­
тал консультантом в Межобластном госпитале ИОВ, 
поликлиниках облздравотдела и Горздравотдела, в 
1-ой хозрасчетной поликлинике, а также областным 
стоматологом.
В 1949 году М. Ф. Даценко был переведен в 
Украинский научно-исследовательский институт 
на должность заместителя директора по научной 
работе.
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Родился Макар Федорович 14 мая 1898 года в 
станице Батуринской Азово-Черноморского края 
в семье хлебороба. После окончания Екатерино- 
дарской фельдшерской школы и службы в армии с 
1917 по 1921 гг. работал фельдшером в Уманской 
больнице. В 1921 году Макар Федорович -  студент 
Кубанского государственного медицинского инсти­
тута, по окончании которого в 1926 году был избран 
ординатором факультетской хирургической клини­
ки. Несмотря на то, что Макар Федорович окончил 
лечебный факультет и был общим хирургом, его 
влекла челюстно-лицевая хирургия, и поэтому с 
1927 года он -  ассистент кафедры стоматологии, 
с 1931 года -  заведующий этой кафедрой, а по со­
вместительству заведовал базой кафедры стомато­
логии института -  Центральной стоматологической 
поликлиникой Краснодара.
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В 1950 году Макар Федорович прошел по кон­
курсу на заведование кафедрой хирургической сто­
матологии Харьковского медицинского стоматоло­
гического института.
И вот мы, студенты-стоматологи, впервые в 1957 
году встретились на 3-м курсе с интеллигентным, 
серьезным, строгим заведующим кафедрой, слу­
шали его очень серьезные и насыщенные лекции, 
участвовали в обходах больных, присутствовали на 
его операциях. А операции были такими интересны­
ми и сложными, что мы все свободное и несвобод­
ное время (уходили с лекций) ухитрялись посмо­
треть операции.
Оперативные вмешательства были многоэтап­
ными, сложными: это и резекции челюстей, опе­
рации при анкилозах, формирование филатовских 
стеблей, реконструктивные операции при различ­
ных дефектах и деформациях челюстно-лицевой 
области, ринопластика и др. И теперь, ретроспек­
тивно оценивая эти оперативные вмешательства, 
поражаешься, с какой широтой, знанием топогра­
фической анатомии и смелостью они производи­
лись. И нас удивляло -  откуда же столько дефектов 
и деформаций? Оказывается, Макар Федорович, 
работая в эвакогоспиталях, взял адреса всех лечен­
ных там раненых, которым предстояли в дальней­
шем восстановительные оперативные вмешатель­
ства, и, работая на базе нашего челюстно-лицевого 
отделения, вызывал этих пациентов для дальней­
шего лечения. Более того, как опытный педагог, по­
нимая, что не всегда будут такие пациенты, Макар 
Федорович создал единственный в мире музей гип­
совых фантомов пациентов с различной патологией 
челюстно-лицевой области: это и волчаночные и 
сифилитические дефекты, дефекты и деформации 
огнестрельных ранений, первичные и вторичные 
деформации и дефекты у детей, ожоги разной лока­
лизации и степени.
На кафедре был заведен порядок: у больного, 
госпитализированного для оперативного вмеша­
тельства, готовилась документация -  фото фас и 
профиль и обязательно гипсовая маска. Если этой 
документации по какой-либо причине не было -  
операция не производилась. Таким образом был 
создан музей редкой патологии челюстно-лицевой 
области. Надо было слышать завистливые возгла­
сы наших гостей, заведующих кафедрами других 
вузов, при посещении музея!
Опытный специалист и организатор, Макар Фе­
дорович был очень строг к себе и с такой же строго­
стью относился к своим подчиненным. Профессор­
ский обход был для врачей отделения и ассистентов 
кафедры равносилен защите диссертации. Докла­
дывать больных своей курируемой палаты необхо­
димо было с папкой в руках, но говорить о больных 
необходимо наизусть -  не только паспортные дан­
ные, но и результаты анализов, дополнительных 
методов исследования, планируемого или произ­
веденного оперативного вмешательства, состояния 
больного на момент осмотра.
Но в то же время поражает и удивляет трепетное, 
теплое и сердечное отношение Макара Федоровича 
к пациентам. Он был доступен каждому врачу! Если 
врач не справлялся с возникшим осложнением, он 
мог вызвать Макара Федоровича в любое время 
суток, и даже если к моменту приезда профессора 
осложнение ликвидировалось, врач никогда не слы­
шал упреков за необоснованный вызов. Он никог­
да не разговаривал с сотрудниками в повышенном 
тоне!
Оперируя своих пациентов многоэтапно, Макар 
Федорович принимал активное участие в устрой­
стве их на работу, даже в организации семейной 
жизни. Так, мы все знали, что Саша (ожог шеи III 
степени), которому были произведены многократ­
ные вмешательства по поводу устранения рубцовых 
сращений шеи, устроил свою судьбу, женился, у 
него родились дети.
Если Макар Федорович был в командировке и 
отсутствовал несколько дней, с вещами с поезда 
он приезжал вначале в отделение, смотрел тяжелых 
больных, а потом ехал домой.
Работая в ХМСИ, Макар Федорович занимался 
серьезными научными исследованиями: его науч­
ные работы посвящены профилактике и лечению 
околокорневых кист, вопросам анатомии челюстно­
лицевой области, лечению слюннокаменной болез­
ни, одонтогенного остеомиелита, изучению одонто- 
генной инфекции, злокачественным заболеваниям.
В 1962 году Макар Федорович защитил доктор­
скую диссертацию на тему «Патология и терапия 
заболеваний и повреждений челюстно-лицевой 
области». Им написано 3 монографии: «Местное 
обезболивание в стоматологии»(соавтор И. В. Фе­
тисов), «Рак полости рта и его профилактика», он 
является соавтором VI тома «Опыт медицины в Ве­
ликой Отечественной войне», им написан раздел 
«Слепые ранения». М. Ф. Даценко написал около 
60 печатных работ.
Сотрудниками кафедры разрабатывались раз­
личные научные темы, руководителем которых был 
М. Ф. Даценко. Среди его учеников были профес­
сор А. Н. Губская, доценты и ассистенты Н. Д. Лесо- 
вая, В. И. Коробков, И. Е. Керейко, З. Л. Терешина, 
В. Е. Щегельский, П. Е. Гриценко, С. Н. Антонова и 
другие.
Макар Федорович, заведуя кафедрой, был неко­
торое время деканом института. В советское время 
среди кафедр проводилось соревнование по всем 
видам работы. Кафедра хирургической стоматоло­
гии длительное время занимала I место и награжда­
лась переходящим Красным знаменем.
М. Ф. Даценко был одним из организаторов и 
почетным членом Болгарского стоматологического 
общества, принимал участие в работе научных кон­
грессов стоматологов в городах Хельсинки, Софии, 
Париже.
За свою безупречную и самоотверженную ра­
боту Макар Федорович Даценко награжден тремя 
медалями, знаком «Отличник здравоохранения», 
множественными благодарностями правительства
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РСФСР и СССР, министерства здравоохранения, 
местных городских организаций.
Прочитав все это, можно подумать, что он был 
очень строг, сухарь, однако это не так. 14 мая -  день 
рождения Макара Федоровича -  праздновала вся 
кафедра, это был так называемый «кафедральный 
день». Приготовив один большой подарок, все со­
трудники кафедры шли к нему домой, где ждали уже 
накрытые столы, звучала музыка, и все веселились, 
кто как хотел. Макар Федорович в это время был
очень добр, улыбался, и вседозволенность прогля­
дывалась в его улыбке.
У Макара Федоровича была хорошая дружная 
семья: жена, трое детей. Второй сын, Борис Ма­
карович, и дочь Галина пошли по стопам отца -  в 
медицину.
Являясь ученицей Макара Федоровича и дли­
тельное время проработав на кафедре под его ру­
ководством, я могу говорить только слова большой 
благодарности судьбе за то, что она подарила мне 
такого Учителя!
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